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9 ABSTRACT 
Tourism sector has a strategic role in economy that has been one of 
foreign exchange sources for country and that has accelerated growth to other 
economic sector. However, tourism is prone to changes of global economic 
condition in which could affect Indonesian toursim demand as shown by number 
of tourism inbound.  
The aim of this study was to analyze the change of GNP per capita and 
relative price; and impact to ouput and income in Indonesia economy. Two-step-
analysis were employed to reach the objectives. The first step is using dynamic 
panel Error Correction Model to estimate the impact of GNP per capita and 
relative price to tourism demand in short-run and long-run. The second step is 
using Input–Output analysis to analyze the impact of the change of tourist’s 
expenditure due to change of GNP per capita and relative price to ouput and 
income in Indonesia economy, especially tourism sector. 
The results showed that both in the long-run and short-run, GNP per 
capita and relative price affected Indonesia tourism demand significantly. The 
decrease in per capita and the increase in relative price decrease tourism demand 
due to bearing for tourists' expenditure. Furthermore, the decrease induces a 
decline in output and income of Indonesia, especially tourism sector. The tourism 
sector which the most suffered of it is food and beverage sector, while the others 
sector which aslso the most suffered of it are trades sector, crops sector, oil and 
gas sector, food industry, prossecing and preservation sector, fisheries sector and 
farms sector. 
 
 
Keyword:Tourism demand,GNP per capita, Relative Price,Error Correction 
Model, Input Ouput analysis, Indonesia 
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10 ABSTRAK 
Sektor pariwisata memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional. 
Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penerimaan devisa negara, serta 
sektor yang dapat mendorong pertumbuhan sektor – sektor lain didalam 
perekonomian.Perubahan perekonomian dunia ataupun nasional akan 
mempengaruhi permintaan pariwisata Indonesia, yang dilihat dari jumlah 
kunjungan wisatawan mancanegara. 
Penelitian ini akan mengkaji pengaruh perubahan PNB (Produk Nasional 
Bruto) per kapita dan harga relatif, serta dampaknya terhadap output dan 
pendapatan sektoral, terutama sektor pariwisata. Analisis ini akan dilakukan 
dengan dua tahapan. Pertama, dengan menggunakan model ekonometrikadata 
paneldinamis -Error Correction Model untuk menganalisis pengaruh PNB 
(Produk Nasional Bruto)per kapita dan harga relatif terhadap permintaan 
pariwisata dalam jangka panjang dan pendek. Kedua, dengan menggunakan 
analisis Input–Ouput untuk mengetahui dampak pengaruh perubahan pengeluaran 
wisatawan akibat perubahan PNB (Produk Nasional Bruto)per kapita dan harga 
relatif terhadap output dan pendapatan sektoral, terutama sektor pariwisata. 
Hasil menunjukan bahwa dalam jangka panjang dan pendek PNB (Produk 
Nasional Bruto)per kapita dan harga relatif signifikan mempengaruhi permintaan 
pariwisata di Indonesia. Penurunan PNB (Produk Nasional Bruto)per kapita dan 
peningkatan harga relatif menurunkan permintaan pariwisata, sehingga 
pengeluaran wisatawan di Indonesia menurun. Hal tersebut berdampak terhadap 
penurunan ouput dan pendapatan sektoral, terutama sektor pariwisata. Sektor 
pariwisata yang paling terkena dampak akibat perubahan tersebut adalah sektor 
penyediaan makanan dan minuman, sedangkan sektor lain yang memiliki dampak 
output dan pendapatan terbesar adalah Perdagangan, Tanaman Perkebunan 
Lainnya, Pengkilangan Minyak dan Gas Bumi, Industri Makanan dan Lainnya, 
Industri Pengolahan dan Pengawetan, Perternakan dan Lainnya dan Perikanan dan 
Lainnya 
 
Kata kunci :Permintaan Pariwisata,PNBPer Kapita, Harga Relatif,Analisis Input 
Ouput, Error Correction Model, Indonesia,
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1 BAB I 
 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pariwisata merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan 
pertumbuhan selama satu dekade belakangan ini. Dengan peningkatan 
pertumbuhan yang semakin cepat, maka sektor pariwisata merupakan salah satu 
sektor strategis dalam upaya pembangunan perekonomian. Indonesia merupakan 
negara kepulauan terbesar di dunia Setiap pulau di wilayah Indonesia memiliki 
latar belakang sejarah, budaya, geografis, demografis dan alam yang berbeda. 
Perbedaan tersebut bisa dijadikan daya tarik pariwisata bagi wisatawan baik 
domestik maupun mancanegara untuk berkunjung.  
Sektor pariwisata memegang peran penting bagi perekonomian nasional. 
Peran tersebut merupakan bentuk dukungan dari sektor pariwisata terhadap 
peningkatan laju  pertumbuhan ekonomi nasional untuk kesejahteraan  
masyarakat. Peranan sektor pariwisata dapat dilihat dari kontribusinya terhadap 
PDB Nasional. Pada tahun 2014 sektor pariwisata Indonesia berkontribusi 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 394,490 triliun atau 4,04 
persen dari total PDB Indonesia. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pariwisata 
meningkat sebesar Rp 461,360 triliun atau sebesar 4,23 persen (Tabel 1.1).  Rata – 
rata kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia dari tahun 2011 – 2015 
sebesar 4 persen dengan total rata – rata PDB sebesar Rp 355,488 triliun. 
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Tabel 1.1 
Perkembangan Sektor Pariwisata Indonesia Tahun 2011 -2015 
Tahun 
PDB Pariwisata 
(dalam triliun 
rupiah) 
Kontribusi 
terhadap PDB 
Nasional 
2011 296,97 4.00% 
2012 326,24 3.96% 
2013 365,02 4.02% 
2014 394,490* 4.04%* 
2015 461,360** 4,23%** 
Sumber : Kemenpar
1
 (2015)  
Keterangan : * angka sementara 
 ** angka sangat sementara 
Tidak hanya itu, sektor pariwisata juga berperan penting dalam 
penerimaan devisa negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang 
memberikan sumbangan devisa terbesar di Indonesia. Hal tersebut berdampak 
positif terhadap perekonomian  nasional, seperti yang diketahui bahwa pendapatan 
negara tidak hanya bersumber dari pajak, bea cukai, BUMN atau migas. Namun, 
devisa yang diperoleh sektor pariwisata pun dapat diandalkan sebagai sumber 
pendapatan negara. 
Dari sebelas jenis komoditi utama, peningkatan devisa dari sektor 
pariwisata lebih cepat dibandingkan dengan ekspor komoditi lain. Pada tahun 
2013 penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebesar 10.054,2 juta USD. Pada 
tahun 2014 penerimaan devisa ekspor meningkat menjadi 11.166,1 juta USD  
(Tabel 1.2). Hal tersebut berdampak pada peningkatan peringkat sektor pariwisata 
dalam penerimaan ekspor dari posisi ke – 3 menjadi ke – 4 pada tahun 2014. 
 
                                                 
1Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementrian Pariwisata Tahun 2010 -2014 
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Tabel 1.2 
Penerimaan Devisa Terhadap Komoditi Ekspor (dalam Juta USD) 
 Tahun 2010 -2014 
Jenis Komoditi 
Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 
Minyak & gas bumi 28.039,6 41.477,1 36.977,0 32.633,2 30.318,8 
Batu bara 18.499,3 27.221,8 26.166,3 24.501,4 20.819,3 
Minyak kelapa sawit 13.468,9 17.261,3 18.845,0 15.839,1 17.464,9 
Karet olahan 9.314,97 14.258,2 10.394,5 9.316,6 7.021,7 
Pariwisata 7.603,5 8.554,4 9.120,9 10.054,2 11.166,1 
Pakaian jadi 6.598,1 7.801,5 7.304,7 7.501,0 7.450,9 
Alat listrik 6.337,5 7.364,3 6.481,9 6.418,6 6.259,1 
Tekstil 4.721,8 5.563,3 5.278,1 5.293,6 5.379,7 
Kertas dan barang dari 
kertas 
4.241,8 4.214,4 3.972,0 3.802,2 3.780,0 
Makanan olahan 3.620,9 4.802,1 5.135,6 5.434,8 6.486,8 
Bahan kimia 3.381,9 4.630,0 3.636,3 3.501,6 3.853,7 
Kayu olahan 2.870,5 3.288,9 3.337,7 3.514,5 3.914,1 
Share Pariwisata 
terhadap Ekspor 
6,99% 5,84% 6,67% 7,87% 9,01% 
Sumber: Kemenpar (2016) 
Besarnya penerimaan devisa dari sektor pariwisata dapat ditentukan oleh 
banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia Dengan banyaknya 
wisatawan  mancanegara diiring dengan peningkatan pengeluaran wisatwan, maka 
akan  meningkatkan penerimaan devisa. Berdasarkan Tabel 1.3., pada tahun 2013 
jumlah kunjungan wisatawan mancangera sebesar 8.802.129 orang dengan rata- 
rata pengeluaran 1.42,24 USD per kunjungan. Pada tahun 2014 mengalami 
peningkatan sebesar 9.435.41 dengan rata- rata pengeluaran 1.183,45 USD per 
kunjungan. Walaupun rata – rata setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan 
mengalami peningkatan, namun apabila diteliti lebih jauh pertumbuhan jumlah 
kunjungan wisatawan mancanegara cukup fluktuatif.  
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Tabel 1.3 
Perkembangan Jumlah Kedatangan, Lama Kunjungan dan Pengeluaran 
Wisatawan Mancanegara  Tahun 2010 - 2014 
Tahun 
Jumlah 
Kedatangan 
Wisatawan  
Rata - rata lama 
kunjungan  
(Per Hari) 
Jumlah 
Pengeluaran 
(US $) 
2010 7.002.944 8,04 1.085,75 
2011 7.649.731 7,84 1.118,26 
2012 8.044.462 7,70 1.133,81 
2013 8.802.129 7,65 1.142,24 
2014 9.435.411 7,66 1.183,45 
Sumber: BPS (2015), data diolah 
Gambar 1.1 
Perkembangan Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara di 
Indonesia  Tahun 2003- 2013 
 
Sumber: BPS (2015), data diolah 
Berdasarkan gambar 1.1. menunjukan pertumbuhan jumlah kunjungan 
wisatawan mancanegara yang fluktuatif. Pada tahun 2009 penurunan terjadi 
disebabkan krisis keuangan Amerika Serikat. Krisis tersebut berdampak terjadi 
kontraksinya pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 1,24 persen (Firmansyah, 
2014). Krisis yang terjadi berdampak kepada seluruh negara di dunia terutama 
Indonesia, salah satunya terjadi penurunan pertumbuhan kunjungan wisatawan 
mancanegara. 
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Banyak faktor yang menyebabkan meningkat atau menurunnya permintaan 
wisatawan terhadap suatu destinasi tempat wisata. Sinclair dan Stabler (1997) 
menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi permintaan pariwisata adalah 
pendapatan per kapita negara asal dan harga relatif. Ketika terjadi peningkatan 
pendapatan per kapita negara asal, maka terjadi peningkatan output negara 
tersebut yang berdampak pada peningkatan pendapatan yang dimiliki oleh 
penduduk negara tersebut. Oleh karena itu, pendapatan per kapita negara asal 
diasumsikan akan berdampak positif terhadap permintaan pariwisata negara 
tujuan. Artinya, semakin tinggi pendapatan per kapita jumlah kunjungan juga 
akan semakin tinggiyang diiringi peningkatan pengeluaran. 
Faktor selanjutnya yang mempengaruhi permintaan pariwisata adalah 
harga. Jewoo dan Choong Ki (2016) dalam penelitian menjelaskan  bahwa 
variabel harga salah satu variabel penting dalam permintaan pariwisata. Dari enam 
model yang digunakan di dalam menganalisis dampak harga terhadap permintaan 
pariwisata Korea Selatan terhadap Jepang, menunjukan harga relatif merupakan 
variabel harga paling berpengaruh terhadap permintaan pariwisata. Jika harga 
relatif negara tujuan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga relatif 
negara asal wisatawan, maka wisatawan cenderung menurunkan kunjungannya ke 
negara tujuan wisata. 
Apabila terjadi perubahan terhadap pendapatan per kapita dan harga 
relatif, maka akan sangat mempengaruhi permintaan pariwisata ke Indonesia. Jika 
terjadi penurunan permintaan pariwisata, maka akan berdampak terhadap 
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penurunan ouput dan pendapatan bagi sektor- sektor di dalam perekonomian, 
terutama sektor pariwisata. 
Sektor pariwisata merupakan sektor yang cakupan kegiatannya cukup luas 
atau lintas sektor. Kegiatan seperti perjalanan, rekreasi, menginap di hotel serta 
pengunaan fasilitas jasa – jasa hiburan merupakan bentuk kegiatan sektor 
pariwisata. Kegiatan tersebut akan memberikan penghasilan bagi sektor –sektor 
terkait, sehingga menimbulkan  efek multiplier bagi sektor lain. 
Sigit (dalam Dimyanti, 2004) didalam penelitian dengan metote analisis 
Input Output menjelaskan bahwa sektor pariwisata output multiplier effect sebesar 
US$ 2,28 untuk periode 1985-1991, artinya pengeluaran wisatawan mancanegara 
sebesar US$ 1 akan meningkatkan output  nasional sebesar US$ 2,28. Selain itu, 
penyerapaan tenaga kerja sebesar 16% per tahun untuk periode 1990-1993.  
Sektor pariwisata dapat dijadikan sektor unggulan sebagai penggerak 
pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam mendukung hal tersebut perlu 
perencanaan pembangunan yang tepat, sehingga sektor pariwisata dapat 
memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Jumlah 
kunjungan  wisatawan  menjadi hal penting bagi pertumbuhan sektor pariwisata. 
Semakin tinggi permintaan wisatawan untuk berkunjung, maka semakin tinggi 
pula produksi disektor pariwisata. Hal tersebut akan memacu pertumbuhan 
ekonomi nasional. 
Oleh karena itu, studi ini bertujuan  menganalisis pengaruh pendapatan per 
kapita (GNP per kapita) dan harga relatif Indonesia terhadap negara asal 
wisatawan  terhadap permintaan parwisata (studi kasus 27 negara asal wisatawan, 
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yaitu  Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Hongkong, India, Jepang, Korea, 
Pakistan, Bangladesh, Srilanka, Cina, Austria, Belgia, Denmark, Perancis, 
Jerman, Italia, Belanda, Swedia, Swis, Inggris, Finlandia, Norwegia, Amerika 
Serikat, Kanada dan Australia).Pemilihan negara – negara tersebut berdasarkan 
ketersediaan data yang diperoleh. Analisis tersebut akan menggunakan model 
regresi data panel dengan fixed  effectmodel  (FEM). Pemilihan  fixed effect model  
(FEM) disebabkan  dalam  model ini terdapat intercept yang berbeda untuk 
masing – masing cross-section  sehingga menunjukan heterogenitas antar cross-
section (Gujarati dan Porter, 2012).  Selain itu, untuk melihat pengaruh GNP per 
kapita dan  harga relatif terhadap permintaan pariwisata, dalam penelitian ini akan 
menggunakan Error Correction Model guna menganalisis keseimbangan 
pengaruh variabel tersebut dalam jangka panjang dan pendek. 
Selanjutnya, dilakukan simulasi untuk mengetahui dampak perubahan 
permintaan pariwisata terhadap perekonomian Indonesia. Simulasi dilakukan 
dengan menggunakan analisis Input – Output untuk melihat seberapa besar 
dampak perubahan variabel endogen akibat perubahan variabel eksogen, yaitu 
perubahan pengeluaran wisatawan akibat perubahan pendapatan per kapita dan 
harga relatif terhadap pendapatan dan output nasiomal, terutama sektor parwisata. 
1.2 Rumusan Masalah 
Sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 
sektor yang dapat diandalkan bagi perekonomian nasional. Seperti yang telah 
dijelaskan pada uraian latar belakang sebelumnya bahwa pendapatan nasional 
tidak hanya bersumber dari pajak, bea cukai, BUMN dan lainnya, namun dapat 
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berupa penerimaan devisa ekspor. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang 
menyumbangkan devisa ekspor cukup besar. Devisa tersebut diperoleh dengan 
mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia.  
Permintaan pariwisata di Indoenseia memang meningkat setiap tahunnya. 
Namun, tingkat pertumbuhan permintaan internasional terhadap pariwisata 
Indonesia, yang dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara cukup 
berfluktuasi. Pada tahun 2003, 2005 dan 2006 pertumbuhan jumlah kunjungan 
wisatawan macanegara mengalami perumbuhan yang negatif.   
Kegiatan yang dilakukan sektor pariwisata menimbulkan efek multiplier 
bagi sektor lain. Apabila terjadi penurunan permintaan pariwisata akan berdampak 
output dan pendapatan sektor pariwisata serta sektor – sektor lain yang terkait 
didalamnya. Penurunan atau peningkatan permintaan pariwisata dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor  seperti,  pendapatan per kapita negara asal wisatawan 
mancanegara dan harga relatif Indonesia terhadap negara asal wisatawan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagi berikut : 
1. Bagaimana pengaruh GNP per kapita dan harga relatif Indonesia 
terhadap negara asal wisatawanterhadap permintaan pariwisata di 
Indonesia? 
2. Bagaimana dampak penurunan konsumsi wisatawan akibat 
penurunan permintaan pariwisata di Indonesia terhadap output 
sektoral dan pendapatan, terutama pada sektor pariwisata dan sektor 
– sektor lain di Indonesia? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan  rumusan  masalah diatas, maka penelitian 
ini memiliki sebagai berikut :  
1. Menganalisis pengaruh GNP per kapita dan harga relatif terhadap 
permintaan pariwisata di Indonesia. 
2. Menganalisis dampak penurunan konsumsi wisatawan akibat penurunan 
permintaan pariwisata terhadap ouput dan pendapatan rumah tangga 
pada sektor – sektor di dalam perekonomian Indonesia, terutama sektor 
– sektor pariwisata. 
Manfaat dari penelitian diharapkan dapat berguna sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi 
pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan pembangunan 
sektor pariwisata di Indonesia. 
2. Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan refrensi bagi penelitian – 
penelitian selanjutnya  dengan bidang yang sama dengan penelitian ini.  
1.4 Sistematika Penulisan 
1. Bab 1 Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian dan manfaat peneilitian serta sistematika 
penelitian mengenai analisis permintaan pariwisata Internasional 
terhadap perekonomian Indonesia 
2. Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi mengenai landasan teori 
mengenai teori permintaan, teori produksi, analisis Input - Output dan 
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penelitian terdahulu yang menjadi landasan dari penelitian ini, 
kerangka pemikiran teoritis serta hipotesis penelitian  
3. Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi variabel – variabel penelitian, 
definisi operasional variabel,  jenis dan sumber data serta metode 
analisis pengelohaan data  menggunakan model ekonometrika untuk 
mengestimasi faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan 
pariwisata Internasional terhadap perekonomian Indonesia dan Tabel 
Input Output dalam menganalisis dampak penurunan pengeluaran 
wisatawan macanegra terhadap output dan pendapatan sektoral. 
3. Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang gambaran 
umum mengenai sekttor pariwisat Indonesia, penjelasan singkat 
variabel penelitian, analisis hasil pengolahaan data dari hasil 
pengukuran Tabel Input Output dan model ekonometrika serta 
pembahasan mengenai hasil penelitian.  
4. Bab V Penutup,bab ini menjadi bab terakhir yang berisikan uraian 
secara singkat tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian 
dan saran yang merupakan masukan untuk penelitian selanjutnya 
dibidang yang sama. 
